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Resumen   
La investigación titulada: Presupuesto participativo y la ejecución de obras 
públicas en la provincia de Huaraz, 2018, tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existe entre el presupuesto participativo y la ejecución de obras 
públicas en la provincia de Huaraz, 2018. 
El método utilizado fue el hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. 
La población estuvo conformada por 50 servidores públicos que se encuentran 
relacionados con el presupuesto participativo, la muestra estuvo constituida por la 
misma cantidad de la población mediante un muestreo no probabilístico. La 
técnica empleada para recolectar información fue a través de una encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron de cuestionarios debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través 
del estadístico Alfa de Cronbach. 
Llegando a las siguientes conclusiones: Existen evidencias suficientes para 
afirmar que el presupuesto participativo tiene relación positiva considerable (Rho 
= ,730) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la ejecución de obras 
en la provincia de Huaraz, 2018. 
  











The research entitled: Participatory Budget and Public Works Execution in the 
Province of Huaraz, 2018, had the general objective of determining the 
relationship between the participatory budget and the execution of public works in 
the province of Huaraz, 2018. 
The method used was the hypothetical deductive, the type of research was 
basic of correlational level, quantitative approach; of non-experimental design. The 
population consisted of 50 public servants that are related to the participatory 
budget, the sample was constituted by the same amount of the population through 
non-probabilistic sampling. The technique used to collect information was through 
a survey and the data collection instruments were questionnaires duly validated 
through expert judgments and determining their reliability through the Cronbach's 
Alpha statistic. 
Arriving at the following conclusions: There is sufficient evidence to affirm 
that the participatory budget has a considerable positive relationship (Rho =, 730) 
and significant (p value = 0.000 less than 0.05) with the execution of works in the 
province of Huaraz, 2018.  





















1.1. Realidad problemática:  
Con la finalidad de tener una transparencia de inversiones públicas por los 
gobiernos de los diferentes países del mundo, nace el presupuesto participativo 
con la finalidad de involucrar a la comunidad a formar parte de las ideas y 
transparencia de gastos que es realizada los gobiernos locales y regionales, 
dentro de esta problemática se encuentra que durante muchos años se evidencio 
la mala administración del capital del estado, trayendo consigo actos de 
corrupción en diferentes partes, por estas razones un caso citado a nivel 
internacional es lo evidenciado en los municipios brasileños de Vitoria, Velha y 
Ubelandia ya habían iniciado procesos de participación presupuestaria unos años 
antes, fue en la ciudad de Porto Alegre en donde se implementó, a partir de 1989, 
año en que el Partido de los Trabajadores (PT) ganó la alcaldía de la ciudad, el 
caso más emblemático y reconocido de presupuesto participativo, fue en Porto 
Alegre en donde el PP tomó un carácter de práctica exportable, convirtiéndose así 
en un ejemplo pionero de innovación cívica originada en el hemisferio sur, una 
región acostumbrada a copiar los modelos occidentales de desarrollo 
(Montecinos, 2009). 
Una de las características centrales del modelo de Porto Alegre es la 
decisión de abandonar el modelo tradicional de representación organizada de la 
sociedad civil y apostar por una fórmula de participación directa de cada 
ciudadano en la definición del presupuesto. Los otros dos elementos importantes 
del modelo de Porto Alegre son la auto-regulación (el establecimiento de las 
reglas del proceso por los mismos participantes) y la auto-determinación (el hecho 
de que son los participantes, no los administradores, los que toman decisiones 
finales sobre la asignación de presupuesto). A nivel político, el presupuesto 
participativo se convirtió en un elemento clave  G H   O D   ³ I R U P D   G H   J R E H U Q D U   G H O 
 3 D U W L G R  G H  O R V  7 U D E D M D G R U H V ´   O D  F X D O  F R P E L Q D E D  M X V W L F L D  V R F L D O  F R Q  W U D Q V S D U H Q F L D  
participación ciudadana y gobernanza efectiva. Fue precisamente a través de las 
redes del PT en Brasil que el presupuesto participativo primero circuló más allá de 
Porto Alegre, antes de volverse popular a través de América Latina por medio de 
redes de partidos políticos y ONGs. A finales de los noventa, agencias 





estatus de buena práctica, lo que hizo que el concepto ganara reconocimiento en 
todo el mundo como una estrategia para la buena gobernanza (Montecinos, 
2009). 
En el ámbito nacional Díaz (2011) describió lo siguiente: 
Desde el inicio de la década de los 90 se ha venido implementando en el 
Perú el modelo neoliberal en las decisiones económicas, financieras y 
tributarias, así como en la definición del rol del Estado y de la sociedad. En 
estas casi dos décadas, se ha demostrado la incapacidad estructural para 
generar condiciones que permitan reducir las brechas sociales y territoriales, 
así como para promover la inclusión de la mayoría de la población en los 
beneficios de un efectivo crecimiento económico, pero que sigue 
concentrando la riqueza y el poder en pocas manos. Los distintos gobiernos 
nacionales desde los 90 vienen aplicando el modelo e imponiendo políticas y 
estrategias en función de grandes conglomerados económicos, sobre todo 
transnacionales y no ha prestado atención a aspectos fundamentales para 
una visión inclusiva del desarrollo y de la vida en sociedad, como son la 
educación, la salud, los programas sociales y el ambiente, así como la 
reforma de Estado (p. 46). 
Así también resaltar que la relación que guarda con le ejecución de obras es 
relevante porque las necesidades de la población se ven reflejados en las obras 
que ejecutan las autoridades para satisfacer o mejorar su calidad de vida, por lo 
tanto, llevar a cabo una ejecución de obras de calidad que cumpla con las normas 
expuestas por la ley, es de mucho interés por las autoridades. 
En este contexto de precariedad democrática, se han venido desarrollando 
experiencias y procesos orientados a promover y ampliar el protagonismo político 
de la sociedad organizada y de los ciudadanos, impulsadas particularmente desde 
gobiernos locales con orientaciones democráticas. En la década de los 90, estas 
iniciativas se ampliaron bajo el impulso de actores sociales y políticos locales y 
departamentales, como una expresión de resistencia y respuesta ante el 
autoritarismo del gobierno nacional. Con el derrumbe del gobierno autoritario de 





posiciones en la institucionalidad democrática y se asumieron como políticas de 
Estado, primero en el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua y luego en el 
Acuerdo Nacional. Complementariamente se generaron diversos espacios de 
concertación de políticas nacionales, se extendieron con la descentralización por 
los departamentos, provincias y distritos del país, creándose para ello un marco 
normativo e institucional básico sobre la participación y concertación, percibidos 
por muchos actores como necesarios para la gobernabilidad, aunque con 
frecuencia desde enfoques distintos, no necesariamente coincidentes (Díaz, 
2011). 
De la problemática expuesta a nivel internacional y nacional se puede decir 
que la realidad que se presencia en la localidad de Huaraz no es ajena a las 
distintas realidades, debido a que la ejecución de obras en los últimos años no se 
ha realizado de manera adecuada, esto se refleja en las noticias que se publican 
en los medios de comunicación y muchas veces afectada por actos de corrupción 
y que el presupuesto participativo que es una organización de personas de 
diferentes sectores que debería apoyar a proponer proyectos que favorezcan a la 
comunidad de Huaraz, pero no se ha evidencia que lo realicen de manera 
adecuada o la comunidad no le pone a formar parte del presupuesto participativo 
que es un ente fundamenta en todo gobierno local, por tales razones la 
investigación tiene como finalidad realizar una evaluación de la percepción que se 
tiene sobre el presupuesto participativo que se realiza en la ciudad de Huaraz y la 
relación que guarda con la ejecución de obras que se realiza en los diferentes 
puntos de la ciudad. 
Así también resaltar que la ejecución de obras tiene una mala percepción 
por parte de la población debido al acontecimiento que se presentan a diario en 
los diferentes medios de comunicación, en donde se cuestiona la calidad de las 
obras que se ejecutan y el tiempo de vida que tienen, que se considera muy corto 
por el deterioro que presentan, también resaltar que muchas veces las obras que 
se ejecutan no cumplen con las necesidades de la población o son parcialmente 
satisfactorias para la población, así también resaltar que la relación que se tiene 
entre el presupuesto participativo y la ejecución de obras es estrechamente 





escuchar a la población y entidades, las necesidades que requieren y las formas 
de mejorar la calidad de vida a través de la ejecución de obras públicas. 
1.2. Trabajos previos : 
Para tener un mejor sustento de la investigación se recurrió a la búsqueda de 
investigaciones similares en el ámbito internacional, nacional y local con la 
finalidad de obtener información relevante y que sirva para comparar los 
resultados que han obtenidos los investigadores tomados como trabajos previos y 
los resultados que se obtengan en la investigación: 
Trabajos previos internacionales:   
Anilema (2017) en su investigación titulada presupuesto participativo en un marco 
de participación ciudadana en el Cantón Guamote, realizada para obtener el 
grado de maestría, realizada en la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
sede Ecuador, la investigación tuvo como objetivo analizar el presupuesto 
participativo en el marco de la participación ciudadana, durante el proceso de la 
investigación se trabajó con una muestra de 56 personas, la metodología utilizada 
es la cuantitativa, el diseño de investigación que presento fue el no experimental y 
se llegó a la conclusión: Actualmente las instancias de participación ciudadana, 
como el Parlamento Indígena Popular, Comité de desarrollo local están de cierta 
forma desarticulados. Dando paso a la pérdida de credibilidad y legitimidad ante la 
ciudadanía. Las comunidades y organizaciones ya no responden a estas 
instancias, más aun la gestión es directa de comunidades con el Gobierno local o 
viceversa. El termino de obra directa tergiverso el funcionamiento de la instancias, 
aseverando que el trabajo se realiza entre municipio y comunidad y nadie más. Es 
decir el efecto de una administración clientelar a efecto del rol de las instancias 
públicas y privadas. 
Rodríguez (2015) en su investigación titulada el modificado de obras en la 
contratación pública, para obtener el grado académico de doctor, realizada en la 
Universidad Complutense de Madrid, planteo como objetivo analizar la gestión de 
contratación públicas que se realiza. Empleo la metodología cuantitativa, la 





investigación trabajo con una muestra de 53 personas, llegó a la conclusión: 
Existen numerosos supuestos en que las empresas seleccionadas no alcanzan 
una profesionalidad satisfactoria para la redacción del proyecto. Si a esto, unimos 
la falta de conocimientos especializados de algunos sectores específicos de la 
Administración, obtendremos un producto final: malo, incompleto o defectuoso, ya 
que los poderes adjudicadores no siempre están en condiciones de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de la licitación a lo largo de su amplio proceso. 
Jaramillo (2014) en su investigación titulada Presupuesto participativo: 
Aplicación en el marco de las finanzas públicas y la participación ciudadana, para 
optar el grado de magister, realizada en la Universidad Andina Simón Bolívar de 
Ecuador, planteó como objetivo analizar el presupuesto participativo: Aplicación 
en el marco de las finanzas públicas y la participación ciudadana, la investigación 
presentó un nivel descriptivo y un diseño de investigación no experimental, 
durante el proceso de la investigación se trabajó con una muestra de 10 
expediente de análisis, llegando a la conclusión: En esta investigación el punto de 
partida fue entender la lógica de la actividad financiera del Estado, la importancia 
de la política económica en la vida de los ciudadanos y ciudadanas; y, la 
responsabilidad sobre la administración de lo público, todo esto para conocer una 
herramienta fundamental en la economía de un Estado, el presupuesto público, 
cuya utilización pretende ir más allá de la lógica financiera o puramente contable, 
sino que desde una óptica política se pretende democratizarlo, sin dejar de lado 
su importancia, validez jurídica y naturaleza de ley, para hacer de éste una 
herramienta que permita al ciudadano ser parte de la priorización de inversiones 
de su gobierno, principalmente local, en el momento justo de dar respuesta a sus 
necesidades, de ahí que el presupuesto participativo aplicado de forma correcta 
puede llevar a mejorar la gobernabilidad, a acortar las brechas entre los que más 
y menos tienen, atender a la ciudadanía con mayores ventajas, permitiéndoles la 
construcción colectiva de las prioridades y ejecución de obras. 
Trabajos previos nacional es: 
Guadiamos (2018) en su investigación de maestría titulada Presupuesto 





de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, 2017, realizada en la 
Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, la investigación fue de nivel correlacional y 
diseño no experimental, trabajó con una muestra de 46 trabajadores, llegando a la 
conclusión:  6 H J ~ Q   O R V   S U R \ H F W R V   ³ 0 H M R U D P L H Q W R   G H   O D capacidad operativa con 
maquinaria liviana (tractor agrícola) al desarrollo agrario en el distrito de 
 $ Q J D V P D U F D ´  \  ³ 0 H M R U D P L H Qto de desarrollo de capacidades productivas mediante 
módulos demostrativos pecuario en el distrito de Angasmarca Santiago de Chuco 
 O D  / L E H U W D G ´   V H  O R J U y   P D \ R U H V  L Q J U H V R V  H F R Q y P L F R V   I R U W D O H F L P L H Q W R  G H O  F R P L W p  G H 
productores con carácter empresarial, fortalecimiento de cadena productiva, 
gestión empresarial, identificación de fuentes financieras y gestión de mercados, 
organización y fortalecimiento del caserío, por lo tanto, teniendo en cuenta lo 
señalado, se concluye que el presupuesto participativo incide en la calidad de 
gestión Municipal del Distrito de Angasmarca. 
Bringas (2014) en su investigación de doctorado titulada El presupuesto 
participativo y la calidad de la gestión de los recursos públicos en las 
municipalidades Distritales de la Región Ayacucho, período 2009-2013, realizada 
en la Universidad San Martin de Porras, la investigación presentó un nivel de 
investigación correlacional y diseño no experimental, durante el proceso de la 
investigación se trabajó con una muestra de 124 funcionarios públicos de las 
municipalidades, llegando a la conclusión: El presupuesto participativo influye en 
la Calidad de la Gestión de los Recursos Públicos en las Municipalidades 
Distritales de la Región Ayacucho. Esto porque a pesar de la ausencia de un 
servicio público calificado y profesional, y las limitaciones respecto a normas de 
carácter administrativo que contribuyan al cumplimiento de resultados de forma 
eficiente y transparente, el presupuesto participativo desde que implica una 
adaptación a la realidad donde se aplica y cuenta con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso de formulación como 
posteriormente en el control y seguimiento, asegura que de cumplir con lo 
estipulado en el presupuesto y de atender con la fluidez necesaria los recursos 
financieros, se coadyuva a una gestión de calidad que permite cumplir 
adecuadamente con las demandas de la población. 
